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AR TICULOS
SEMINARIO SOBRE ENSE~ANZA DE LA ECONOMIA
A principios del: año 1968 esta Facultad de Ciencias Económicas
decidió realizar un "Seminario sobre Enseñanza de la Economía" a
nivel universitario. El propósito del Seminario era reunir primordial-
mente a decanos, directores de departamentos y profesores que tu-
vieran a su cargo la responsabilidad de la enseñanza de economía en
las universidades nacionales, provinciales y privadas reconocidas pa-
ra realizar una discusión de los problemas y experiencias y extraer
conclusiones sobre la labor futura.
El temario de la reunión se agrupó en los siguientes temas:
l. Formación académica del economista.
2. Formación económica para otras carreras y especialidades.
3. Requerimientos de formación matemática, estadística e his-
tórica.
4. Organización de la enseñanza.
5. Problemas didácticos, instrumentales y bibliográficos de la
docencia.
6. Investigación de la realidad argentina en la formación del
economista.
Otros tantos profesores de diversas universidades del país fue-
ron invitados para preparar un informe sobre cada tema. Lamenta-
blemente, razones de fuerza mayor impidieron la redacción del co-
rrespondiente al cuarto tema; la gentil:eza del Lic. Sturzenegger per-
mitió contar con una exposición verbal de los principales asuntos,
que fueron discutidos conjuntamente con los problemas didácticos
de la docencia.
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A continuación de la lista de participantes siguen los trabajos
presentados y un resumen de las discusiones realizadas entre }os días
29 y 31 de Julio de 1968. En el resumen de las discusiones se ha
tratado de brindar una 'enumeración de los puntos salientes, antes
que un' relato literal, por lo cual no se incluyen participaciones en
apoyo de puntos de vista ya sostenidos sino en la medida que apor-
tan cuestiones distintas; por esto, y. por el hecho de no haber some-
tido la versión a los participantes, cabe una disculpa.
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PARTICIPANTES
Dr. Aldo A. ARNAUDO, Facultad de Ciencias Económicas, Univer-
sidad Nacional de Córdoba.
Cont. Antonio C. BEsIL, Facultad de Ciencias Económicas, Univer-
sidad Nacional delNordeste,
Ing. Enrique M.BURGA·FERRE, Facultad de Ciencias Económicas,
Universidad de Morón.
Cont. Tulio A. CECONI, Facultad de Ciencias Económicas, Univer-
sidad Nacional del Litoral.
Dr. Benjamín CoRNEJO, Facultad de Derecho y Ciencias Sociales,
Universidad Nacional de Córdoba.
Ing. Roberto CHAMPREDONDE, Facultad de Ciencias Económicas, Uni-
versidad Católica de La Plata.
Lic. Roberto H. DEVOTO, Facultad de Ciencias Económicas, Univer-
sidad de la Provincia de Buenos Aires.
Dr. Víctor ELIAS, Facultad de Ciencias Económicas, Universidad
Nacional de Tucumán.
Cont. Juan FERRABI lIERRERo, Facultad de Ciencias Económicas,
Universidad de Morón.
Est, Mat. Jorge FUNEs, Facultad de Ciencias Económicas, Universi-
dad Argentina de la Empresa.
Dr. Alieto GUADAGl\TJ, Facultad de Ciencias Sociales y Económicas,
Universidad Católica Argentina.
Dr. Juan M. HoRNIA, Facultad de Ciencias Económicas, Universi-
dad de La Pampa.
Lic. Fernando !BARRA, Facultad de Ciencias Económicas y de Ad-
ministración, Universidad Católica de Córdoba.
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Canto Héctor J. LAZZARINI, Facultad de Ciencias Económicas, Uni-
versidad Nacional del Litoral.
Cont. Alberto LEVY, Facultad de Ciencias Económicas, Universidad
Nacional del Nordeste.
Cont. Ignacio J. LUDUEÑA, Facultad de Ciencias Económicas y de
Administración, Universidad Católica de Córdoba.
Cont. José J. MASELLI, Facultad de Ciencias Económicas, Universi-
dad Nacional de Cuyo.
Sr. Ricardo R. MURUA, Facultad de Ciencias Económicas, Universi-
dad Nacional del Litoral.
Dr. Amalio H. PETREl, Facultad de Ciencias Económicas, Universi-
dad Nacional de Córdoba.
Dr. Carlos A. PIATIThTI, Facultad de Ciencias Económicas, Uníversí-
dad de la Provincia de Buenos Aires.
Ing. Alberto RAFAEL, Facultad de Ciencias Económicas, Universi-
dad de La Pampa.
Dr. Raúl A.fuos,Facultad de Ciencias Económicas, Universidad
Nacional de Córdoba.
Dr. Lascar SAVEANU, Departamento de Economía, Universidad Na-
cional del Sur.
Dr. Aldo SCALA, Facultad de Ciencias Económicas, Universidad Na-
cional de Cuyo.
Lic. Walter E. SCHULTHESS, Facultad de Ciencias Económicas y de
Administración, Universidad Católica de Córdoba.
Lic. Adolfo STURZENEGGER, Facultad de Ciencias Económicas, Uni-
versidad Nacional de La Plata.
Ing. Antonio VILA, Facultad de Ciencias Económicas, Universidad
de Morón.
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